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1  ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺎرﺳﯽ
اوﻟﯿﻦ اﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﻬﺎل واﺑﺴﺘﻪ  4PSNﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺪف:
ي هاﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪي ز اﯾﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺣﯿﻪا 411-531ﺷﻮد. آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎي ﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ
ﭘﺲ از ﺣﺬف دوﻣﯿﻦ  .Eilocدر  4PSNﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﺪ. ﺷﻮﻧﻣﯽ اﺳﻬﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﺳﻬﺎﻟﯽ آن اﺳﺖ.
ي ه، ﺑﺮاي ﺣﺬف ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪRCP gniEOSدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
( و LF-4PSNﮐﺎﻣﻞ ) 4PSNاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻗﻄﻌﺎت  ،4PSNﮐﺪ ﮐﻨﻨﺪه  ANDcاﺳﻬﺎل از 
ﮐﻠﻮن  XEGp-P6-2و  TEp-c23ي ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻫﺎدر ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ دو( ﻫﺮ S-4PSNﺑﺮش ﺧﻮرده ) 4PSN
  ﺑﺎ روش وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﯿﻨﮓ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. iloc .E3ED 12lBدر ي ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎﺷﺪﻧﺪ. ﺑﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
XEGp-P6-2ﺣﺎوي اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ي ﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻮﯾ LF-4PSNﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ:
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮم ﭘﺲ از اﻟﻘﺎي ﺑﯿﺎن، ﻧﺸﺎن داد LF:XEGp-4PSN)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ LF-4PSNﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﺣﺎوي ي ﻪﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻮﯾ S-4PSNو/ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  S-4PSN( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﯿﺰان ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ S:TEp-4PSN)TEp-c23اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن و/ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آن ﻣﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰﻫﺎ در وﺳﺘﺮن ﺑﻼت
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎ ي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آنﻫﺎﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻣﯽ ﻫﺎﺑﺤﺚ: ﭘﺎﯾﺪاري، ﺳﻤﯿﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻓﻮﻟﺪﯾﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻣﯽ ﻫﺎ( ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﮓﻫﺎ)ﻓﯿﻮژن ﺗﮓ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺎﻗﺪ دوﻣﯿﻦ اﺳﻬﺎﻟﯽ 4PSNدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن
  راه را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ. 
  
